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et  artistiques  entre   les  deux  pays  de  1917  à  1991  sont   ici  reproduites.  Les  archives




indissociables  qui   lient   la  politique,   la  propagande  soviétique,   le  parti  communiste
français à de nombreux intellectuels, écrivains et artistes français au fil d’une évolution
qui vit passer certains d’entre eux de l’utopie à la prise de conscience envers l’autre





1925   et   1957)   et   de   l’Union   des   écrivains   viendra   prochainement   compléter   les
informations dont nous disposons sur les échanges entre les deux pays à cette période.
Un  des   souhaits  exprimés  par  Frédéric  Baleine  du  Laurens   (directeur  des  archives
diplomatiques) est de « susciter la curiosité du plus large public en France comme en
Russie » à l’égard de ces fonds (p. 13). Le destinataire du présent catalogue sera en effet








« 6. Les   Intellectuels   français   et   l’URSS »   (p. 287-370),   « 7.   La   France   et   la
dissidence   soviétique »   (p. 371-408),   « 8. Paris-Moscou,   correspondances
artistiques Gontcharova et Larionov, Picasso et Léger » (p. 409-465). 
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